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aAll SW and GW stations are also water-quality monitoring stations, respectively operated by BRS and MGB.
bOnly Primary Principal Stations of BRS are included in the integrated Primary Network.
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